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Зміст лекції має відповідати сучасному рівню розвитку науки.
Лектор повинен відбирати зміст матеріалу, що викладається, ви-
світлювати його з певних наукових позицій, зіставляти різнома-
нітні наукові концепції, ознайомлювати студентів з історією нау-
кового пошуку в межах заявленої теми лекції.
За обмежений час лекції неможливо розкрити повний обсяг
науково-навчального матеріалу з конкретної теми і це не є зав-
данням викладача. Мета викладача — спрямувати увагу студен-
тів на провідні ідеї, положення, сформувати у них наукові понят-
тя, судження, скерувати їх у напрямі формування власних по-
глядів. При цьому треба розуміти, що перевантаження змісту
лекції науковими термінами, фактами, категоріями розпорошує
увагу слухачів, швидко втомлює їх, зумовлює здійснювати запи-
си у конспекті автоматично, що знижує позитивну мотивацію нав-
чання.
Потрібно поступово розбудовувати систему так званих науко-
вих пірамід, на чолі яких стоять досвідчені лектори — науковці з
науковими темами, опублікованими монографіями, підручника-
ми, навчальними посібниками, що продовжують розробляти їхні
учні — асистенти, аспіранти, докторанти. Такий підхід забезпе-
чує єдність і спадкоємність наукової думки, доводить результати
наукового пошуку на практиці, зберігає традиції навчання і дає
поштовх для подальшого розвитку університету.
Герасимович А. М., д-р екон. наук, професор
кафедри менеджменту банківської діяльності
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
І ВИКЛАДАННЯ НОВОГО КУРСУ
«АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ»
ДЛЯ БАНКІВСЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Розвиток ринкових відносин в Україні сприяв розширенню
кредитних послуг не тільки зі сторони банків, але й таких фінан-
сових посередників, як кредитні спілки, лізингові компанії, спіль-
ні інвестиційні фонди та ломбарди, облік та аналіз яких до цього
часу не вивчався студентами банківської спеціальності.
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У зв’язку з цим, з 2011—2012 навчального року для банківсь-
кої спеціальності 6508/1 «Банківська справа» вводиться, замість
нинішнього «Аналіз банківської діяльності», новий курс «Аналіз
діяльність кредитних установ».
Новий курс, крім аналізу банківської діяльності, буде включати
також аналіз і таких фінансових посередників, як кредитні спілки,
інститути спільного інвестування, лізингові компанії та ломбарди.
Інформаційною базою для аналізу вказаних посередників є
дані бухгалтерського обліку. Тому, спочатку студентам повинен
читатися курс «Бухгалтерський облік кредитних установ». Якщо
по банківських установах курс обліку і аналізу забезпечено но-
вими підручниками 2010 року видання, то по інших вказаних
вище фінансових посередниках він відсутній.
Звичайно, значимість останніх, порівняно з банками, має знач-
но меншу вагу в економіці держави. Але їх роль постійно зростає
в міру розвитку ринкових форм господарювання.
Кафедра менеджменту банківської діяльності вже працює над
написанням нового навчального посібника по вказаних інших
кредитних установах. Він за своєю структурою поділяється на
облікову частину — розкривається методичні засади обліку з
елементами внутрішнього аудиту (без якого сьогодні не можливе
ефективне функціонування кредитних установ), і в другій частині
— розкриваються методичні засади аналізу їх діяльності.
Враховуючи, що цей навчальний посібник призначений не для
майбутніх спеціалістів з бухгалтерського обліку, а економістів з
банківської справи, то головною його особливістю є вивчення не
техніки бухгалтерського обліку, а розкриття економічного змісту
господарських операцій і відображення їх у системі рахунків об-
ліку та звітності, з метою одержання інформації для здійснення
аналізу і управління кредитними установами.
У частині концептуальних засад аналізу, увага зосереджена тіль-
ки на методичних засадах операцій, які виражають специфіку діяль-
ності кредитних установ: каналів формування і розміщення ресур-
сів; їх використання в процесі діяльності; формування собівартості
послуг, які ними надаються; аналізу факторів, що впливають на фор-
мування фінансового результату і його розподіл тощо.
Оскільки навчальний посібник має максимально приклад-
ний характер, то згідно з вимогами, кожна тема включає в се-
бе теоретичний лекційний матеріал, завдання для самоконтро-
лю, тести, задачі, теми наукових рефератів та список рекомен-
дованої законодавчо-нормативної, навчальної та наукової літе-
ратури.
